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INTRODUCCIÓN
En la región norte de la Provincia de Buenos Aires muchos son los actores
que trabajan junto a la AF (agricultura familiar). Si bien rápidamente se
pueden identificar a los principales participantes de esta red, no existe un
listado completo de todas las distintas organizaciones presentes, ni tampoco
se dispone de un mapa que identifique sus objetivos, inter-relaciones y
vínculos con los productores de la AF.
En el marco de un proyecto conjunto del INTA, la UNNOBA y la SAF, surgió
el interés por avanzar en el conocimiento no solo de los actores primarios
del escenario productivo, sino también, por identificar las redes que
conforman las organizaciones que están trabajando en los territorios y
explorar de qué formas éstas se articulan entre sí.
METODOLOGÍA
Se utilizaron adaptaciones de la caja de herramientas denominada RAAKS
(Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge Systems), desarrolladas durante
la década del 90 por profesionales de la Universidad de Wageningen como
técnicas de investigación para la acción en ámbitos rurales. Fueron creadas
para conocer y fortalecer la organización de los actores sociales relevantes
en un determinado sector de la economía local. Estas herramientas
complementan los análisis de los sistemas de conocimiento e información
agropecuarios (AKIS por sus siglas en inglés).
Primeramente se deben definir “ventanas” del tema bajo análisis, empleando
ejercicios prácticos que requieren del apoyo metodológico de facilitadores.
Las mismas son utilizadas en distintas situaciones de co-existencia de
múltiples actores para conocer los conflictos de intereses, reforzar redes,
comprender sus capacidades e intereses, facilitar el acceso de la
información relevante entre los integrantes; e identificar a socios para las
intervenciones. El mapa obtenido es una representación imaginaria, que
hacemos para comprender la realidad; pero que no existe como tal.
1. Se realizó el relevamiento de la información secundaria de las
instituciones relacionadas con la AF. Se logró reunir información sobre el
tipo de organización, ubicación y objetivos institucionales, como también
una aproximación de la importancia relativa de cada uno.
2. Se contactó a los identificados, y con sus aportes, se fueron incorporando
otros actores al registro inicial.
3. Se sociabilizó el proyecto y sus objetivos, con referentes de los sectores
convocados, consensuando el método de trabajo.
4. Se organizó un taller con el fin de graficar participativamente la
conformación imaginaria de la red de instituciones presentes en la región.
RESULTADOS
1. Los participantes confirmaron la información secundaria y graficaron la
red que conforman sus actores, con sus interrelaciones y vínculos.
2. Los mismos se sintieron interpelados por la convocatoria, reconocieron su
pertenencia al sector AF y asumieron el posicionamiento de sus
respectivas organizaciones.
3. Los referentes convocados, avalaron la propuesta metodológica y se
involucraron activamente en la actividad planificada.
4. Se identificaron tres grandes grupos de actores (instituciones educativas,
entes del ámbito público y asociaciones de productores).
5. Al INTA se le concedió una posición central en el rol de articulador.
6. Se reconoció la necesidad de profundizar la vinculación entre los
participantes de la red.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Las herramientas metodológicas empleadas demostraron estar vigentes y
ser eficaces para fomentar la participación de actores territoriales del
sector agropecuario familiar en temas que los interpelan.
2. Los participantes pudieron identificar, comprender, y consensuar el mapa
de las instituciones y el tipo de relaciones existentes entre ellas.
3. Los asistentes confirmaron la necesidad de crear una Mesa de la AF de
carácter interdisciplinario, orientada al desarrollo de información útil para
el fomento de políticas de apoyo al sector.
4. Se recomendó la inclusión del sector financiero en la red por su rol
potencial en la gestión de herramientas especificas a las particularidades
de la AF.
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